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黜荀」風氣，一直持續至清代 (1726 – 1820) 才漸見改善，現代學者稱之為
「荀學復興」時代。9 
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可分為五個流派：(1) 思想、哲學類研究；(2) 考據、文獻類研究；(3) 比
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錄。其中，勞思光先生 (1927 – 2012) 認為於性惡的前提下，「心」並非道德主體，那麼《荀
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ideal that includes all desirable qualities.”論文刊於 Confucius and the Analects: New Essays 
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University Press. 
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101。 
















  君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫。69      ──〈雍也〉 
 





  興於《詩》，立於禮，成於樂。71       ──〈泰伯〉 
 
                                                      
67 Kwong-loi, Shun, “Ren 仁 and Li 禮 in the Analects.” in Confucius and the Analects: 
New Essays (2002), edited by Bryan W. Van Norden, pp. 57. Oxford and New York: Oxford 
University Press. 
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69 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (二)》，頁 417；同樣文句見於〈顏淵〉，
但無「君子」二字，見程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (三)》，頁 863。 
70 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (四)》，頁 1100。 
71 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (二)》，頁 529 – 530。 
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其子而至矣，焉用稼？」75        ──〈子路〉 
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76 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (三)》，頁 1040。 
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83 楊伯峻編著：《春秋左傳注 (修訂本) 上冊》，頁 92。 





















                                                      
85 陳飛龍：《孔孟荀禮學之研究》，頁 38。 
86 佐藤將之：《參於天地之治：荀子禮治政治思想的起源與構造》(臺北：國立臺灣大學出
版中心，2016年)，頁 196 – 197。 














  ──〈梁惠王上〉 
(2) 禮義由賢者出，而孟子之後喪踰前喪。90   ──〈梁惠王下〉 
(3) 自暴者，不可與有言也。自棄者，不可與有為也。言非禮義，謂
之自暴也。吾身不能居仁由義，謂之自棄也。91 ──〈離婁上〉 








                                                      
88 佐藤將之：《參於天地之治：荀子禮治政治思想的起源與構造》，頁 203。 
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90 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (上)》，頁 183。 
91 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (上)》，頁 545。 
92 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 844。 







    眾所周知，《孟子》主張「仁政」，而「仁政」的出現與得以施行之根
據，在於人皆有「不忍人之心」，又這種「不忍人」，是人「心」自生而有
之的「情感屬性」，不假外求，並繼之推論「性善」說。 


















































                                                      
95 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (上)》，頁 251 – 255。 
96 陳飛龍：《孔孟荀禮學之研究》，頁 68。 


























                                                      
98 佐藤將之：《參於天地之治：荀子禮治政治思想的起源與構造》，頁 201 – 202。 
99 轉引自[清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)，頁 808。 
100 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 808。 
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108 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 873。 


























    承上文所述，「聖人」為民之先覺者，由自身心性出發，推知而得天道
                                                      
110 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 943 – 944。 
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            ──〈告子上〉 
 
                                                      
115 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 820 – 823。 












則不及人不為憂矣。118       ──〈盡心上〉 
 
養心莫善於寡欲。其為人也寡欲，雖有不存焉者，寡矣。其為人也














                                                      
117 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 852。 
118 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 991。 



























                                                      
120 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (上)》，頁 101 – 104。 
121 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (上)》，頁 573。 





























                                                      
123 尤銳 (Yuri Pines) 著，高君和譯：〈新舊的融合：荀子對春秋思想傳統的重新詮釋〉，《國
立政治大學哲學學報》(2003年 12 月第十一期)，頁 151 – 152。 


























    西周春秋時代所講究的「禮」，是貴族根據原始社會末期，「父系氏族
                                                      

























                                                      
126 楊寬：《戰國史 (1997 增訂版)》(臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，1997 年)，頁
265。 
127 語出《孟子‧滕文公上》。 
128 蔡汝堃編著：《慎子集說》(長沙：商務印書館，1940年)，頁 37。 






























                                                      





























                                                      



























































































































































































  ──〈天論〉 
 
於〈天論〉篇伊始，便不難發現相當明確的「天人之分」。141其言「天行有
                                                      
140 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 676 – 677。 
141 柯雄文 (Antonio S. Cua) 著，李彥儀譯，沈清松審訂：《君子與禮：儒家美德倫理學與






 如此，「天」於《荀子》處便大多可理解為「自然 (Nature)」或「天性 
(nature)/ 天生的 (natural)」142，是言「皆知其所成，莫知其無形」之謂「天」，






















143 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 681。 






























                                                      
146 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 867。 
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子》，新近 2018年 11 月中旬發布的《清華大學藏戰國竹簡‧捌》，共收入八
篇前所未見的戰國佚籍148，當中以《心是謂中》一篇旨趣與此最為接近： 
 
心，中。凥 (處) 身之中以君之，目、耳、口、  (肢) 四者為  
(相)，心是胃 (謂) 中。心所為  (美) 亞 (惡)，  (復) 何若倞 
(諒)？心所出少 (小) 大，因名若  (響)。心欲見之，目古 (故) 
 (視) 之；心欲  (聞) 之，耳古 (故) 聖 (聽) 之；心欲道之，
口古 (故) 言之；心欲甬 (用) 之，  (肢) 古 (故) 與 (舉) 之。
心，情母 (毋) 又 (有) 所至，百體四  (相) 莫不 。為君者
亓 (其) 監於此，以君民人= (人)。 
 
(人) 之又 (有) 為，而不智 (知) 亓 (其)  (卒)，不唯 (惟)  
(謀)而不厇 (度)  (乎)？女 (如)  (謀) 而不厇 (度)，則亡 
(無) 以智 (知) 耑=長= (短長，短長) 弗智 (知)，忘 (妄)  (作) 
 (衡)  (觸)，而又 (有) 成攻 (功)，名之曰幸= (幸。幸)，
天；智 (知) 事之  (卒)，心。必心與天兩事  (焉)，果成，  
(寍) 心  (謀) 之，旨 (稽) 之，厇 (度) 之，監 (鑒) 之。  (聞) 




                                                      






























                                                      
150 陳 民 鎮 ：〈「 清 華 簡 」 又 新 披 露 了 哪 些 重 要 文 獻 〉， 載 《 中 華 讀 書 報 》 網 頁 ：

























































                                                      
153 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 950 – 951。 




























                                                      
155 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 159。 
156 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 161。 


















                                                      

















取錄自《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》一書，頁 71 – 72。 
160 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》(北京：北京大學出版社，2015年)，
頁 72。 

























                                                      
162 「君之所道也」，本作「君道也」。王念孫根據《韓詩外傳》，認為應該是「君之所道也」。
詳見[清]王先謙：《荀子集解 (上)》，頁 280。本文從王念孫之見。 













   禮義之謂治。167          ──〈不苟〉 
 
   禮義者，治之始也。168         ──〈王制〉 
 
   禮者，治辨之極也。169          ──〈議兵〉 
 
   治民者表道，表不明則亂。禮者，表也。170    ──〈天論〉 
 






                                                      
165 同見〈榮辱〉篇：「今以夫先王之道，仁義之統，以相羣居，以相持養，以相藩飾，以
相安固邪，以夫桀、跖之道？是其為相縣也，幾直夫芻豢稻梁之縣糟糠爾哉！」 
166 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 72 – 73。 
167 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 98。 
168 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 374。 
169 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 628。 
170 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 694 – 695。 
171 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 934。 
172 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 73 – 74。 


















而造父精於御。自古及今，未嘗有兩而能精者也。175   









行察論，則萬物官矣。176         ──〈解蔽〉 
 
                                                      
174 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 677。 
175 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 855。 


























                                                      
177 劉殿爵編輯：《荀子逐字索引》，頁 198。 
178 佐藤將之：〈荀子哲學研究之解構與建構：以中日學者之嘗試與「誠」概念之探討為綫
索〉，《臺灣大學哲學論評》(2007年 10 月第 34 期)，頁 111；佐藤將之：〈掌握變化的道德
──《荀子》「誠」概念的結構〉，《漢學研究》(2009年 12 月第 27 卷第 4 期)，頁 50。 




























                                                      
180 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 102。 
181 王楷：〈君子養心莫善於誠：荀子誠論的精神修持意蘊〉，《哲學與文化》(2009年 11 月
第 36 卷第 11 期)，頁 44。 

























                                                      
183 王楷：〈荀子誠論發微〉，《中國哲學史》(2009年第 4 期)，頁 67。 




























誠則不獨，不獨則不形」及「長遷而不反其初，則化矣」，馮友蘭 (1895 – 1990) 




























                                                      
187 馮友蘭：《中國哲學史》(上海：華東師範大學出版社，2000年)，頁 221。 




























































                                                      




























                                                      
194 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 132。 





























                                                      
196 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 847。 





























                                                      





























                                                      
199 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 925。 


















而政事之本也，唯所居以其類至。202        ──〈不苟〉 
 
然後恭敬以先之，忠信以統之，慎謹以行之，端慤以守之，頓窮則






                                                      
201 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 61。 
202 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 102。 
203 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 256。 



























                ──〈解蔽〉 
                                                      
205 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 133。 
206 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 42。 


























                                                      
208 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 819。 
209 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 136。 
210 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 136 – 137。 
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213 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 947。 
214 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 47。 














舍後王而道上古，譬之是猶舍己之君而事人之君也。217   










所善，中則可從，畸則不可為，匿則大惑。218    ──〈天論〉 
 
                                                      
216 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 882。 
217 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 175。 


























                                                      
219 [戰國]荀況撰，[唐]楊倞注：《荀子：二十卷》，頁 123。 
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222 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 934 – 935。 

















































                                                      
224 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (一)》，頁 46。 


























足以相兼臨者，是養天下之本也。229      ──〈王制〉 
                                                      
226 儲昭華：《明分之道──從荀子看儒家文化與民主政道融通的可能性》(北京：商務印書
館，2005年)，頁 130 – 133。 
227 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 175。 
228 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 155。 





富輕重，皆有稱者也。230          ──〈禮論〉 
   
故尚賢使能，等貴賤，分親疏，序長幼，此先王之道也。故尚賢使
能，則主尊下安；貴賤有等，則令行而不流；親疏有分，則施行而

















                                                      
230 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 751。 
231 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 972。 
232 《說文》示部：「禮，履也，所以事神致福也。从示，从豐，豐亦聲。」又，《說文》豐
部：「豐，行禮之器也。从豆，象形。」 
233 楊華著：《先秦禮樂文化》(武漢：湖北教育出版社，1997年)，頁 49。 



























                                                      







時戰國各家對「禮」的愛恨難題──諸如墨子 (約公元前 468左右 – 前 390
















                                                      
236 尤銳著，高君和譯：〈新舊的融合：荀子對春秋思想傳統的重新詮釋〉，頁 141、144、
147 – 149。 
237 [戰國]墨翟著，唐敬杲選註，王雲五，朱經農主編：《墨子》(上海：商務印書館，1930
年)，頁 1。 
238 王叔岷撰：《先秦道法思想講稿》，頁 208 – 209。 









則，雖隱竄逃亡之，由不足以免也，莫不服罪而請。240   


















  ──〈王霸〉 
                                                      
240 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 965。 
241 見〈儒效〉篇：「分不亂於上，能不窮於下，治辨之極也。」 
242 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 507。 



























                                                      
244 語出《荀子‧君道》。 
245 語出《荀子‧富國》。 
246 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 15。 






















婦聽而婉：禮之善物也。251    ──《春秋左傳注‧昭公二十六年》 
 
子謂子產：「有君子之道四焉：其行己也恭，其事上也敬，其養民也







250 勾承益：《先秦禮學》，頁 365。 
251 楊伯峻編著：《春秋左傳注 (修訂本) 下冊》，頁 1480。 
 
87 
惠，其使民也義。」252       ──《論語‧公冶長》 
 
聖人有憂之，使契為司徒，教以人倫：父子有親，君臣有義，夫婦




















                                                      
252 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (一)》，頁 326。 






255 勾承益：《先秦禮學》，頁 327。 





























                                                      

























                                                      
258 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 671。 

















































   禮者，治辨之極也，強固之本也，威行之道也，功名之揔也。262 
  ──〈議兵〉 
 










                                                      
262 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 628。 





































265 [清]孫希旦撰；沈嘯寰、王星賢點校：《禮記集解 (上)》(北京：中華書局，1989 年)，
頁 325。 


















也。彼誠有之者與誠無之者若白黑，然可詘邪哉？268   




















268 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 551。 
269 語出《荀子‧議兵》。 









                ──〈王制〉 
 
輕田野之稅，平關市之征，省商賈之數，罕興力役，無奪農時。如


















                                                      
271 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 365。 
272 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 427。 






「平關市之征」，意亦同「幾而不征」。而日儒學者冢田虎 (1745 – 1832) 則
認為此與下「苛關市之征」對文，其言「周末以來，有關市之征久矣，不
可得一切除之，故公平其征，而不可苛刻也」276，即理解「平」為「公平」














                                                                                                                                               
時入而不禁。」 
275 [戰國]荀況撰，[唐]楊倞注：《荀子：二十卷》，頁 63。 
276 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 430。 
























先王惡其亂也，故脩其行，正其樂，而天下順焉。283  ──〈樂論〉 


































                                                      


























































































                                                      
290 牟宗三著：《名家與荀子》(臺北：臺灣學生書局，1979年)，頁 254 – 255。 






















































































                                                      
293 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 155。 
294 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 346。 






































                                                      






























描述的是同一個性。299而梁啟超 (1873 – 1929) 認為「性之和所生」句，實
為補充強調「生之所以然者謂之性」的自然而然，將兩個「性」劃一處理，
並指《荀子》這想法與告子的「生之謂性」同義。300 






                                                      
297 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 882。 
298 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 51。 
299 [清]王先謙撰；沈嘯寰、王星賢點校：《荀子集解 (下)》，頁 487。 
300 梁啟超著：《孔子與儒家哲學》(北京：中華書局，2016年)，頁 192。 
301 徐復觀：《中國人性論史‧先秦篇》(臺北：臺灣商務印書館，1969年)，頁 232 – 233。 







What characterizes a man from birth is called his “nature”. What is 
produced out of the harmony of inborn nature, out of the sensibilities of 
the organ tallying as the senses respond to stimuli, and what from birth is 
effortless and spontaneous are called “nature”.304 
 
大體同為將前一個「性」視作生理之性，而後一個「性」則視作感官、心







因而《荀子》稱之為「天之就也」。305然後 John Knoblock又以「produced out 
of the harmony of inborn nature, out of the sensibilities of the organ tallying as 





                                                      
303 李滌生著：《荀子集釋》，頁 507 – 508。 
304 Knoblock, John, Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works (Vol. III). Stanford: 
Stanford University Press, 1988 – 1994. pp. 127 












   性者，天之就也；情者，性之質也；欲者，情之應也。308 













                                                      
306 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 942。 
307 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 54。 
308 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 915。 



























                                                      
310 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 780。 



























                                                      
313 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 882。 
314 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 915。 



































































                                                      
319 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 491。 




























                                                      





























                                                      
322 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 934。 

























                                                      
324 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 329。 
325 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 60。 
326 Cua, Antonio S. Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese 































328 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 150。 



























                                                      
330 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 150。 
331 見〈榮辱〉篇：「人無師無法，則其心正其口腹也。」 
332 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 150。 
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333 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 419。 
334 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 939。 


























                                                      
336 李瑞全著：《儒家道德規範根源論》(臺北：鵝湖月刊社，2013年)，頁 266。 







我固有之也。339        ──《孟子‧告子上》 
 
Mencius said: As far as their essence is concerned, p ople can become 
good; this is what is called good. Becoming not good is not the fault of 
the endowment. All people have a heart of compassion, a heart of shame, 
a heart of reverence, and a heart of right and wrong. [The principle of] 
the heart of compassion is humanity; of the heart of shame, righteousness; 
of the heart of reverence, ritual; of the heart of right and wrong, wisdom. 
Humanity, righteousness, ritual, wisdom ─ these are not infused into 
me from outside. I have them originally.340 
 
   人之性惡，其善者，偽也。341       ──《荀子‧性惡》 
 











                                                      
339 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 808 – 813。 
340 Goldin, Paul Rakita, Rituals of the way: the philosophy of Xunzi. Chicago: Open Court 
Publishing Company, 1999. pp. 3 
341 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 934。 
342 Knoblock, John, Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works (Vol. III). pp. 150 


























                                                      


























































之，百姓曉然皆知其汙漫暴亂而將大危亡也。352   ──〈富國〉 
 
楛耕傷稼，楛耨失薉，政險失民。田薉稼惡，糴貴民飢，道路有死
                                                      
350 Korsgaard, Christine M., The sources of normativity. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996. pp. 10 – 16 
351 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 66。 




























                                                      
353 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 687。 
354 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 734。 
355 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (下)》，頁 809。 



























                                                      



















君子者，禮義之始也。361        ──〈王制〉 
















360 佐藤將之：《參於天地之治：荀子禮治政治思想的起源與構造》，頁 203。 



























                                                      
362 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 934 – 935。 
363 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 938。 
364 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 942。 
365 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 942。 






































                                                      










































































(2) 道理370；以及 (3) 事理371三說。總體而言，三項釋義皆與事物的邏輯理
路密切相關，涉及慎思判斷的「形而上」內涵，亦即毋庸置疑「義」對「禮」
所起的修正作用。 





































                                                                                                                                               






































                                                      
377 陳飛龍：《孔孟荀禮學之研究》，頁 38。 
378 楊華著：《先秦禮樂文化》，頁 253。 
379 程樹德撰，程俊英、蔣見元點校：《論語集釋 (二)》，頁 571 – 573。 
380 王夢鷗註譯，王雲五主編：《禮記今註今譯 (上)》(臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，
2009年)，頁 451。 





























                                                      























                                                      
383 [清]焦循撰，沈文倬點校：《孟子正義 (上)》，頁 561。 




































                                                      
387 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 714。 

















   以義變應，知當曲直故也……此言君子能以義屈信變應故也。390 
  ──〈不苟〉 
 
   臨事接民而以義變應，寬裕而多容，恭敬以先之，政之始也。391 




                                                      
389 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 1044。 
390 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 91。 




























































  ──〈哀公〉 
 
   聖人也者，道之管也。天下之道管是矣，百王之道一是矣。400 
                                                      
394 語出《荀子‧王制》。 
395 語出《荀子‧儒效》。 
396 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 310。 
397 見〈天論〉篇：「百王之無變，足以為道貫。一廢一起，應之以貫，理貫不亂。不知貫，
不知應變。貫之大體未嘗亡也。」 
398 鄧小虎：《荀子的為己之學：從性惡到養心以誠》，頁 152。 
399 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 1147。 
400 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 296 – 297。 
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  臣謹修，君制變，公察善思論不亂。以治天下，後世法之成律貫。401 

















                                                      
401 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 1002。 
402 柯雄文著，李彥儀譯，沈清松審訂：《君子與禮：儒家美德倫理學與處理衝突的藝術》，
頁 120。 









                ──〈禮論〉 
 
又因著「禮」所展現的「理」誠深、誠大、誠高，在這無所不包的情況下，













                                                      






























                                                      








411 荀況撰，楊倞注：《荀子：二十卷》，頁 8。 
412 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 45。 
413 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 42。 
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   積善成德，而神明自得，聖心備焉。418     ──〈勸學〉 
 
                                                      
414 李零著：《上博楚簡三篇校讀記》，頁 102。 
415 李零著：《上博楚簡三篇校讀記》，頁 102。 
416 李零著：《上博楚簡三篇校讀記》，頁 124 – 125。 
417 見〈君道〉篇：「是故窮則必有名，達則必有功，仁厚兼覆天下而不閔，明達用天地、
理萬變而不疑，血氣和平，志意廣大，行義塞於天地之閒，仁智之極也，夫是之謂聖人。」 









也恭，聖者之思也樂，此治心之道也！420     ──〈解蔽〉 
 
「神明」是《易傳》關鍵概念之一，亦在先秦兩漢思想範疇中被廣泛使用。










                                                      
419 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 381。 
420 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 856。 
421 顧炯：〈荀子的氣論思想及其邏輯展開〉，《船山學刊》(2011年第 2 期)，頁 99。 
422 郭靜云：〈先秦易學的「神明」概念與荀子的「神明」觀〉，《周易研究》(2008 年第 3
期)，頁 52。 
423 根據熊鐵基研究所得，「神明」一詞於先秦兩漢載籍，後世所分之經 (《書》、《易》、《禮》)、

























                                                                                                                                               
確常見，舉如《管子》、《莊子》，以及出土帛書《黃帝四經》。詳說參見熊鐵基：〈對「神
明」的歷史考察──兼論《太一生水》的道家性質〉一文，載《郭店楚簡國際學術研討會






記》中出現 14 次；《墨子》、《孝經》、《楚辭》各兩次；《管子》8 次；《易傳》4 次；《莊子》、










































































將「神明自得」句譯作「if you accumulate enough good to make whole your inner power, a 












430 郭靜云：〈先秦易學的「神明」概念與荀子的「神明」觀〉，頁 57。 




























                                                      
432 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (下)》，頁 847。 






















館不辟除，則貴人不舍焉。故曰：不潔則神不處。438   




                                                      
434 鄭開：〈道家心性論研究〉，《哲學研究》(2003年第 8 期)，頁 85。 





436 [清]郭慶藩撰，王孝魚點校：《莊子集釋》(臺北：天工書局，1989年)，頁 381。 
437 [清]郭慶藩撰，王孝魚點校：《莊子集釋》，頁 457。 





















                                                      
439 黎翔鳳撰，梁運華整理：《管子校注 (中)》，頁 937 – 938。 
440 胡夢琳、羅浩波：〈神以守形，順其自然──莊子養生之道芻議〉，《湖南科技學院學報》































2.3  結語 
 





                                                      












































                                                      
445 傅佩榮：《傅佩榮的哲學課：先秦儒家哲學》(北京：北京聯合出版公司，2018年)，頁
322。 
446 孫旭鵬：〈荀子政治哲學中「禮」「法」「刑」的關係〉，《江西社會科學》(2014 年第 2
期)，頁 45。 










































36 卷第 5 期，2017年 10 月)，頁 70 – 71。 










1. 援「法」入「禮」：「法」為「禮治」的後備設置 (fallback apparatus) 
 












                                                      
452 陸建華：〈荀子禮法關係論〉，《安徽大學學報 (哲學社會科學版)》(第 27 卷第 2 期，2003
年 3 月)，頁 19。 
453 孫祥生：〈論荀子對禮與法的改造及其法文化意義〉，《前沿》(2006年第 5 期)，頁 131。 
454 王正：〈禮與法──荀子與法家的根本差異〉，《中國哲學史》(2018年第 4 期)，頁 32。 
455 見〈法行〉篇：「禮者，眾人法而不知，聖人法而知之」，可知《荀子》認為俗眾一般只
懂遵循「禮之數」而不知「禮之義」，唯有聖人既法「禮」又知「禮義」。 




























                                                      
457 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 468。 























                                                      
459 [戰國]荀況著，王天海校釋：《荀子校釋 (上)》，頁 132。 

























則勤屬之民不勸；誅賞而不類，則下疑、俗險，而百姓不一。464   
 ──〈富國〉 
 















463 丁成際、成守勇：〈荀子禮法論〉，頁 22 – 23。 



























                                                      






































467 胡可濤：〈《荀子》禮法關係的三重解讀〉，《常熟理工學院學報 (哲學社會科學)》(第 1
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